






zah Doktor Falsafah PhD In
dustri PhD Industri kelolaan
Kementerian Pengajian Tinggi
KPT dalam usaha meningkat
kan daya saing dan produktiviti
syarikat terbabit sekali gus me
narik lebih banyak pelabur
asing ke negara ini
Malah program PhD Industri
yang dilancarkan pada Disember
2010 itu mampu menyelesaikan
masalah dihadapi pihak industri
iaitu memperoleh pekerja berpe
ngetahuan tinggi bagi memenuhi
kehendak mereka
Menteri Pengajian Tinggi Da
tuk Seri Mohamed Khaled Nor
din berkata sehingga kini hanya
51 daripada 100 tempat ditawar
kan program itu sudah diisi iaitu
masing masing 39 calon di Uni
versiti Teknologi Malaysia
ÜTM Universiti Teknikal Ma
laysia Melaka UTeM seramai 10
calon danmasing masing satu ca
lon di Universiti Utara Malaysia
ÜUM dan Universiti Teknologi
Petronas UTP
PhD Industri lebih tertumpu
kepada usaha menyelesaikan
masalah industri iaitu tempat
penyelidik bekerja Jadi syarat
utama program ialah penyelidi
kan mesti dijalankan individu
yang bekerja di industri dan pe





ÜTeM dengan enam syarikat
korporat di sini semalam
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